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I N S T I T U T F Ü R S O Z I A L W I S S E N S C H A F T L I C H E F O R S C H U N G E . V . , M Ü N C H E N 
Sozialwissenschaftliche Untersuchung über die optimale 
Standortverteilung zentraler Funktionen i n München 
T e i l b e r i c h t I 
Fragestellung und Planung für die erste Untersuchungsphase 
Gemäß Z i f f e r I der Anlage zu dem zwischen dem ISF und der 
Stadt München abgeschlossenen Vertrag hat das I n s t i t u t bis 
zum 15. August 1969 eine d e t a i l l i e r t e Planung über die i n 
der ersten Untersuchungsphase abzuwickelnden Arbeiten e i n -
schließlich einer Formulierung der hierfür maßgeblichen Hypo-
thesen und Fragestellungen zu l i e f e r n . Diese wird hiermit 
als T e i l b e r i c h t I vorgelegt. 
Zugleich s t e l l t dieser Bericht einen ersten Ansatz zu einem 
analytischen Modell dar, das - im Prozeß der wechselseitigen 
Ergänzung theoretischer Überlegungen und empirisch gewonne-
ner Informationen - im Laufe der Studie auszuarbeiten und 
zu d i f f e r e n z i e r e n i s t . 
A. Grundsätzliche Überlegungen 
1. Die allgemeinen Z i e l e der Untersuchung 
Entsprechend den bisherigen Vorarbeiten, insbesondere ent-
sprechend den Aussagen und allgemeinen Fragestellungen i n 
"Sozialwissenschaft und Stadtplanung" besteht zwischen 
der Stadt und dem I n s t i t u t E i n i g k e i t über das allgemeine 
Z i e l der Untersuchung, nämlich: 
o r e a l i s i e r b a r e , wünschenswerte Verteilungen der zentralen 
Funktionen (Träger zentraler Leistungen) über das Stadt-
gebiet München zu ermitteln; 
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o die planerischen Maßnahmen anzugeben, die dazu geeignet 
erscheinen, die je gewünschte Verteilung zu r e a l i s i e r e n . 
Um diese Z i e l e erreichen zu können, erscheint es notwendig, 
ein weiteres, Operationelles Untersuchungsziel einzuführen, 
nämlich: 
o das standortrelevante Verhalten von Betrieben zu erklä-
ren, die i n denkbaren Verteilungszuständen als Träger 
zentraler Leistungen i n Frage kommen. 
Die theoretischen und methodischen Implikationen dieser 
d r e i allgemeinen Z i e l e seien im folgenden näher ausgeführt. 
Generell l i e g t ihnen ein Konzept von Planung und insbeson-
dere Stadtentwicklungsplanung zugrunde, das sich - i n 
einem ersten Aufriß - etwa wie f o l g t charakterisieren läßt. 
a) Stadtentwicklung i s t primär das Resultat von Entschei-
dungen s o z i a l e r Subjekte, die durch i h r Verhalten i n 
der Stadt ihre Interessen zu r e a l i s i e r e n versuchen und 
im folgenden a ls "Interessenten" bezeichnet seien. 
b) Für das s p e z i e l l e Problem der Standortverteilung "zen-
t r a l e r Funktionen" i s t i n erster Instanz das standort-
relevante Verhalten von Betrieben ausschlaggebend, die 
zentrale Leistungen erbringen, wobei dieser B e g r i f f der 
Zentralität von Leistungen selbst keine natürliche Grös-
se i s t , sondern von der jeweiligen erreichten oder i n -
tendierten städtischen Struktur abhängt. 
c) Dieses standortrelevante Verhalten, das heißt, die Summe 
der Entscheidungen einzelner Betriebe, die unmittelba-
ren Einfluß auf die räumliche Verteilung von Betrieben 
im Stadtgebiet haben (also insbesondere Verbleib an 
einem gegebenen Standort, Ausweitung des bestehenden 
Standorts, Neuansiedlung an einem bestimmten Standort, 
Auslagerung oder Verlagerung von B e t r i e b s t e i l e n oder 
ganzen Betrieben an andere Standorte, Aufgabe des Be-
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t r i e b s ) , hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die sich 
grob d r e i Kategorien zuordnen lassen: 
o dem sozialen und ökonomischen "Umfeld", 
o der Verteilung a l l e r anderen Interessenten, mit denen 
der betreffende Betrieb i n Kommunikation steht oder 
treten w i l l , 
o die räumlichen Bedingungen der Standortwahl und Kommu-
nikation. 
d) Stadtentwicklungsplanung besteht überwiegend, wenn nicht 
ausschließlich, nicht darin, unmittelbar die räumliche 
Verteilung der Interessenten insgesamt und insbesondere 
der Betriebe über das Stadtgebiet durch Standortzuwei-
sung zu bestimmen, sondern darin, durch Entscheidungen 
und Maßnahmen, welche die räumlichen Bedingungen verän-
dern, mittelbaren Einfluß auf das standortrelevante Ver-
halten der Interessenten zu nehmen. 
e) Bei der - p o l i t i s c h e n - Bestimmung der zu treffenden p l a -
nerischen Entscheidungen und Maßnahmen im Hinblick auf 
eine Beeinflussung des Standortrelevanten Verhaltens der 
Interessenten (im Rahmen des sp e z i e l l e n Kontextes dieser 
Untersuchung immer - der a l s Träger zentraler Leistungen 
i n Frage kommenden Betriebe) i s t eine zweistufige Zielde-
f i n i t i o n notwendig: 
o In einer ersten Stufe sind mögliche Verteilungszustän-
de der einzelnen Interessentenarten über das Stadtge-
biet zu definieren, das heißt Verteilungszustände, die 
in s i c h unter angebbaren Bedingungen konsistent sind 
und si c h aus dem gegenwärtigen Verteilungszustand her-
aus und angesichts der realistischerweise annehmbaren 
Umstrukturierung der räumlichen Bedingungen entwickeln 
können. 
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o J e d e r d i e s e r r e a l i s i e r b a r e n Verteilungszustände i m p l i -
z i e r t e i n e n bestimmten Grad d e r B e f r i e d i g u n g oder 
N i c h t b e f r i e d i g u n g d e r für d i e S t a d t e n t w i c k l u n g und 
S t a d t e n t w i c k l u n g s p l a n u n g r e l e v a n t e n I n t e r e s s e n ( d i e 
i h r e r s e i t s w i e d e r k e i n e N a t u r g e g e b e n h e i t e n s i n d , son-
d e r n s i c h i n i h r e r k o n k r e t e n A r t i k u l a t i o n aus dem so-
z i a l e n und ökonomischen Umfeld e r g e b e n ) ; a n g e s i c h t s 
e i n e r p o l i t i s c h zu bestimmenden Ra n g r e i h e der zu be-
f r i e d i g e n d e n I n t e r e s s e n i s t v e r m u t l i c h nur e i n e r d i e -
s e r Verteilungszustände o p t i m a l , während a l l e anderen 
s u b o p t i m a l s i n d . D i e E n t s c h e i d u n g darüber, w e l c h e r der 
möglichen Verteilungszustände dur c h g e e i g n e t e p l a n e -
r i s c h e Maßnahmen und E n t s c h e i d u n g e n a n z u s t r e b e n i s t , 
hängt davon ab, welche I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n aus-
schlaggebend i s t . 
2. Möglicher und o p t i m a l e r V e r t e i l u n g s z u s t a n d 
a) Wie c h a r a k t e r i s i e r t s i c h e i n " V e r t e i l u n g s z u s t a n d " ? 
E i n e d e r z e n t r a l e n t h e o r e t i s c h e n wie methodischen Schwie-
r i g k e i t e n d e r g e p l a n t e n Untersuchung b e s t e h t d a r i n , daß 
mögliche V e r t e i l u n g e n von F u n k t i o n e n ("Trägern z e n t r a l e r 
L e i s t u n g e n " ) bestimmt werden s o l l e n , d e r e n D e f i n i t i o n 
s i c h e r s t w i e d e r aus dem V e r t e i l u n g s z u s t a n d s e l b s t e r -
g i b t . 
"Zentralität" kann n i c h t , wie d i e s heute v i e l f a c h i n d e r 
städtebaulichen T h e o r i e noch g e s c h i e h t , a l s e i n s o z u s a -
gen naturwüchsiges Merkmal bestimmter F u n k t i o n e n und Be-
t r i e b s t y p e n , a l s Träger d i e s e r F u n k t i o n e n angenommen 
werden. 
B e i näherer A n a l y s e z e i g t s i c h , daß d e r B e g r i f f d e r Zen-
tralität zwei Dimensionen b e i n h a l t e t , von denen d i e e i n e 
räumlicher A r t und d i e andere f u n k t i o n a l e r A r t i s t . 
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B i s a u f w e i t e r e s s e i davon ausgegangen, daß: 
o mögliche Verteilungszustände s i c h zunächst e i n m a l d u r c h 
e i n e räumliche S t r u k t u r möglicher S t a n d o r t e von Be-
t r i e b e n (und komplementär dazu auch von H a u s h a l t e n ) 
u n t e r s c h e i d e n ; s i e l a s s e n s i c h i n s o f e r n f o r m a l i n e i n e 
Rangreihe von möglicher maximaler K o n z e n t r a t i o n a l l e r 
B e t r i e b e an einem S t a n d o r t b i s zu möglicher völliger 
G l e i c h v e r t e i l u n g von B e t r i e b e n und H a u s h a l t e n über 
das S t a d t g e b i e t e i n o r d n e n . 
H i s t o r i s c h s i n d z w e i extreme Verteilungszustände be-
kannt : 
1. d i e weitgehende G l e i c h v e r t e i l u n g von B e t r i e b e n und 
H a u s h a l t e n , d i e a l l e n f a l l s räumlich nahezu g l e i c h w e r -
t i g e Schwerpunkte von B e t r i e b e n g l e i c h e r A r t k a n n t e , 
wie s i e i n d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n S t a d t r e a l i s i e r t wa-
r e n , während im I d e a l f a l l der S i e d l u n g s s t r u k t u r i n 
den A g r a r g e s e l l s c h a f t e n ( m i t hoher R e c h t s s i c h e r h e i t 
und a u s r e i c h e n d e r W a s s e r v e r s o r g u n g , d i e k e i n e g e b a l l t e 
S i e d l u n g e r z w i n g e n ) H a u s h a l t e und B e t r i e b e flächen-
g l e i c h über das gesamte S i e d l u n g s g e b i e t v e r t e i l t s i n d ; 
2. s e h r hohe K o n z e n t r a t i o n bestimmter B e t r i e b e ( i n s -
besondere V e r w a l t u n g und Handel) im g e o g r a p h i s c h e n und 
v e r k e h r s t e c h n i s c h e n M i t t e l p u n k t d e r S t a d t b e i stärke-
r e r Streuung d e r r e s t l i c h e n B e t r i e b e i n einem konzen-
t r i s c h angeordneten äußeren R i n g , wie w i r s i e v o r a l -
lem b e i den i s o l i e r t g elegenen großen Städten des aus-
gehenden 19. und frühen 20. J a h r h u n d e r t s f i n d e n . 
o wenn d i e räumliche Dimension hohes Zentralitätsgefäl-
l e z w i s c h e n möglichen B e t r i e b s s t a n d o r t e n a u f w e i s t , 
i s t d i e z w e i t e F r a g e , welche B e t r i e b e d i e S t a n d o r t e 
hoher Zentralität einnehmen und welche n i c h t . 
Der B e g r i f f d e r " z e n t r a l e n L e i s t u n g e n " i s t a l s o nur 
u n t e r bestimmten räumlichen V e r t e i l u n g s a s p e k t e n über-
haupt s i n n v o l l , wenn nämlich e i n T e i l d e r B e t r i e b e (oder 
im G r e n z f a l l a l l e B e t r i e b e ) auf e i n e n oder wenige Stand-
o r t e s t a r k k o n z e n t r i e r t s i n d , d i e dann auch im V e r k e h r s -
und a l l g e m e i n e n Kommunikationssystem d e r S t a d t " z e n t r a l " 
l i e g e n ; z e n t r a l e L e i s t u n g e n s i n d dann d i e j e n i g e n L e i -
s t u n g e n , d i e von B e t r i e b e n e r b r a c h t werden, welche aus-
schließlich oder überwiegend d e r a r t i g e k o n z e n t r i e r t e , 
z e n t r a l e S t a n d o r t e einnehmen. 
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D i e s t r e n g e U n t e r s c h e i d u n g d e r räumlichen und f u n k t i o n a -
l e n Dimension i s t v o r a l l e m d e s h a l b so w i c h t i g , w e i l 
man i n S t a d t p l a n u n g und S t a d t f o r s c h u n g b i s h e r weitgehend 
d e r Gefahr v e r f a l l e n i s t , d i e i n überlieferten V e r t e i -
lungszuständen i n z e n t r a l e n S t a n d o r t e n k o n z e n t r i e r t e n 
B e t r i e b e bzw. d i e von i h n e n e r b r a c h t e n L e i s t u n g e n unge-
prüft a l s z e n t r a l zu b e z e i c h n e n und s i c h damit den B l i c k 
für d i e Ta t s a c h e v e r s t e l l t h a t , daß - i n s b e s o n d e r e auf 
der B a s i s neuer V e r k e h r s t e c h n o l o g i e - p r i n z i p i e l l eben-
sowohl z e n t r u m s l o s e Verteilungszustände (das heißt V e r -
teilungszustände m i t a l l e n f a l l s g e r i n g e n U n t e r s c h i e d e n 
i n d e r Zentralität von B e t r i e b s s t a n d o r t e n ) wie auch we-
s e n t l i c h andere f u n k t i o n a l e Nutzung e v e n t u e l l z e n t r a l e r 
S t a n d o r t e denkbar s i n d - ohne daß h i e r m i t b e r e i t s ge-
sagt s e i , daß das e i n e oder andere unbedingt auch r e a -
l i s i e r b a r s e i n müsse. 
Im f o l g e n d e n s e i e n a l s o z e n t r a l e F u n k t i o n e n s t e t s d e f i -
n i e r t a l s sämtliche F u n k t i o n e n bzw. L e i s t u n g e n , deren 
E r b r i n g u n g i n einem bestimmten V e r t e i l u n g s z u s t a n d an 
S t a n d o r t e r e l a t i v hoher Zentralität gebunden s i n d . D i e s 
b e d e u t e t , daß w a h r s c h e i n l i c h nur e i n T e i l d er heute von 
ihrem gegenwärtigen S t a n d o r t h e r a l s z e n t r a l zu b e z e i c h -
nenden F u n k t i o n e n i n einem j e w e i l i g e n angenommenen Ve r -
t e i l u n g s z u s t a n d u n t e r das Konzept z e n t r a l e r F u n k t i o n e n 
fällt, daß a n d e r e r s e i t s d i e s e s Konzept F u n k t i o n e n bzw. 
L e i s t u n g e n einschließen kann, d i e heute noch n i c h t e x i -
s t i e r e n bzw. n i c h t d u r c h hohe Zentralität c h a r a k t e r i -
s i e r t s i n d . M i t anderen Worten i s t j e d e r zu k o n z i p i e -
r e n d e , mögliche V e r t e i l u n g s z u s t a n d d u r c h e i n e n v a r i a b -
l e n S a t z dann z e n t r a l e r L e i s t u n g e n g e k e n n z e i c h n e t , d e r 
s e l b s t w i e d e r i n d i e D e f i n i t i o n des j e w e i l i g e n V e r t e i -
l u n g s z u s t a n d s e i n g e h t . 
b) "Umfeld" 
Der B e g r i f f des "Umfelds" d e c k t z w e i Bündel von T a t s a -
chen, F a k t o r e n , E n t w i c k l u n g e n und Zusammenhängen ab, 
d i e b e i d e zusammen m i t den St a n d o r t b e d i n g u n g e n das 
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S t a n d o r t v e r h a l t e n (oder b e s s e r : S t a n d o r t r e l e v a n t e Ver-
h a l t e n ) von B e t r i e b e n bestimmen. 
Vorläufig s e i e n d i e s e b e i d e n U m f e l d b e r e i c h e m i t t e l s des 
B e g r i f f s p a a r e s S t a dtexogen und stadtendogen b e z e i c h n e t . 
Das s t a d t e x o g e n e Umfeld b e z e i c h n e t d i e g e s a m t g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n und g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n Zustände bzw. 
d i e s i c h i n i h n e n weitgehend unabhängig von dem k o n k r e -
t e n V e r h a l t e n i n e i n e r e i n z e l n e n S t a d t v o l l z i e h e n d e n 
E n t w i c k l u n g e n ; d i e s e Zustände und E n t w i c k l u n g e n s i n d 
i n s b e s o n d e r e k o n s t i t u t i v e Elemente d e r I n t e r e s s e n von 
H a u s h a l t e n und B e t r i e b e n und i h r e r Veränderung, j a zum 
T e i l überhaupt der E x i s t e n z bzw. des N e u a u f t r e t e n s von 
B e t r i e b e n . 
Wegen d e r außerordentlich hohen Bedeutung d i e s e r Makro-
f a k t o r e n für d i e k o n k r e t e n P r o z e s s e i n d e r S t a d t i s t es 
für den E r f o l g d e r S t u d i e e n t s c h e i d e n d , den zu entwer-
fenden S a t z von j e w e i l s v e r s c h i e n e n e n I n t e r e s s e n k o m p r o -
m i s s e n entsprechenden Optimalzuständen auf das zu erwar-
tende Umfeld zu b e z i e h e n - wobei beim gegenwärtigen 
Stand d e r Klärung a l s U m f e l d f a k t o r e n v o r a l l e m F a k t o -
r e n von Bedeutung s i n d wie L e b e n s s t a n d a r d , Lebensge-
wohnheiten, g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n s s t r u k t u r , 
V e r b r a u c h s g e w o h n h e i t e n , F r e i z e i t v e r h a l t e n , p o l i t i s c h e 
S t r u k t u r e n (einschließlich d e r ökonomischen E n t s c h e i -
d u n g s s t r u k t u r e n ) , k u l t u r e l l e Werte und " L e i t b i l d e r " , 
a l l g e m e i n e r E n t w i c k l u n g s s t a n d von W i s s e n s c h a f t und 
T e c h n o l o g i e - ohne daß w i r gegenwärtig i n d e r Lage s i n d , 
e i n e n vollständigen K a t a l o g d i e s e r U m f e l d f a k t o r e n zu 
geben und i n s b e s o n d e r e i h r e k o n k r e t e Beziehung zu den 
I n t e r e s s e n von B e t r i e b e n und H a u s h a l t e n anzugeben. 
Wegen d e r heute und s i c h e r l i c h auch noch beim Abschluß 
der S t u d i e bestehenden großen U n s i c h e r h e i t i n d e r Vor-
ausschätzung makroökonomischer und m a k r o s o z i a l e r E n t -
w i c k l u n g e n , und w e i l zumindest e i n T e i l d i e s e r E n t w i c k -
l u n g e n j a s e l b s t p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n - a l l e r d i n g s 
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auf Makroebene - zugänglich i s t , v e r b i e t e t es s i c h , m i t 
der V o r s t e l l u n g e i n e s e i n z i g e n zu erwartenden Umfeldzu-
s t a n d s zu o p e r i e r e n ; es w i r d v i e l m e h r notwendig s e i n , 
a l s Bezugsrahmen für d i e zu entwerfenden Sätze von O p t i -
malzuständen mehrere a l t e r n a t i v e U m f e l d k o n s t r u k t e anzu-
nehmen, wobei es s i c h auch h i e r wiederum empfehlen w i r d , 
möglichst d i v e r g i e r e n d e Entwicklungsstränge h e r a u s z u a r -
b e i t e n , um d i e Konsequenzen der einen oder anderen E n t -
w i c k l u n g für d i e dann r e a l i s i e r b a r e n Optima i n der S t a d t 
r i c h t i g einschätzen zu können. 
Der Stadtendogene U m f e l d b e r e i c h läßt s i c h zunächst f a s -
sen a l s K o n k r e t i s i e r u n g und A r t i k u l a t i o n d er Makrozu-
stände und -entwicklungen i n S t a d t und Umland. E r deckt 
i n s o f e r n k a t e g o r i a l d i e Gesamtheit d e r F a k t o r e n ab, d i e 
i n den exogenen oder M a k r o u m f e l d b e r e i c h eingehen. 
D i e K o n k r e t i s i e r u n g und A r t i k u l a t i o n von Makrozuständen 
und - e n t w i c k l u n g e n im B e r e i c h e i n e r e i n z e l n e n S t a d t ge-
h o r c h t j e d o c h E i g e n g e s e t z l i c h k e i t e n , d i e s i c h i n S e l e k -
t i o n , B e s c h l e u n i g u n g und R e t a r d i e r u n g von Makroeinflüs-
sen ausdrücken können. 
So i s t b e i s p i e l s w e i s e das w i r t s c h a f t l i c h e und demogra-
p h i s c h e Wachstum e i n e r S t a d t b e d i n g t d u r c h d i e g l o b a l e n 
E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n von W i r t s c h a f t und Bevölkerung 
des b e i s p i e l s w e i s e n a t i o n a l e n Makroumfelds, s p i e g e l t j e -
doch darüber h i n a u s s t a d t s p e z i f i s c h e Tendenzen w i d e r , 
d i e z u r F o l g e haben können, daß d i e Bevölkerung e i n e r 
S t a d t oder S t a d t r e g i o n s c h n e l l e r wächst a l s d i e der Na-
t i o n , oder daß s i c h bestimmte T e i l e d e r W i r t s c h a f t 
s c h n e l l e r oder langsamer e n t w i c k e l n a l s auf gesamtge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Ebene. 
D i e g e t r e n n t e B e t r a c h t u n g von stadtexogenem und s t a d t -
endogenem Umfeld i s t : 
o außerordentlich w i c h t i g , w e i l d i e k o n k r e t e S t r u k t u r 
d e r i n d e r S t a d t wirksamen I n t e r e s s e n von B e t r i e b e n 
und H a u s h a l t e n (nach Quantität und Qualität) aus d e r 
Ko m b i n a t i o n von s t a d t e x o g e n e n und stadtendogenen E n t -
w i c k l u n g e n v e r s t a n d e n werden kann; 
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o se h r s c h w i e r i g , w e i l angenommen werden muß, daß d i e 
Stärke d e r stadtendogenen U m f e l d e n t w i c k l u n g e n j a i h -
r e r s e i t s d u r c h d i e j e w e i l s e r r e i c h t e n o p t i m a l e n oder 
s u b o p t i m a l e n Verteilungszustände best i m m t e r F u n k t i o n e n 
a l l g e m e i n e r A r t und den Grad der Funktionsfähigkeit 
e i n e r S t a d t bestimmt werden. 
Die heute noch w e i t v e r b r e i t e t e P r a x i s , e i n z e l n e i n n e r -
städtische P r o z e s s e , wie b e i s p i e l s w e i s e das S t a n d o r t -
v e r h a l t e n von B e t r i e b e n , e i n e r bestimmten K a t e g o r i e de-
t e r m i n i s t i s c h aus Stadtendogenen und -exogenen Umfeldbe-
dingungen a b l e i t e n zu w o l l e n , ohne zu b e a c h t e n , daß 
d i e s e P r o z e s s e s e l b s t das stadtendogene Umfeld b e s t i m -
men, hat zwar den V o r t e i l w e s e n t l i c h l e i c h t e r e r metho-
d i s c h e r H a n d h a b b a r k e i t , i s t j e d o c h ganz o f f e n s i c h t l i c h 
d er Realität n i c h t adäquat. 
Berücksichtigt man d i e s e n Feedback z w i s c h e n innerstädti-
schem Umfeld und d e r R e a l i s i e r u n g k o n k r e t e r I n t e r e s s e n , 
so w i r d d i e G r e n z z i e h u n g z w i s c h e n den S t a n d o r t b e d i n g u n -
gen fließend, da E n t w i c k l u n g e n im endogenen Umfeld s e l b s t 
w i e d e r d i e S t a n d o r t b e d i n g u n g e n verändern, ohne daß w i r 
gegenwärtig i n d e r Lage s i n d , d i e s e Beziehungen z w i s c h e n 
e i n z e l n e n Elementen des stadtexogenen Umfelds und e i n -
z e l n e n S t a n d o r t b e d i n g u n g e n nach A r t und Stärke zu be-
stimmen . 
F e s t z u h a l t e n b l e i b t l e d i g l i c h , daß d e r B e g r i f f des s t a d t -
endogenen Umfelds: 
o j e w e i l s nur a u f s p e z i f i s c h e innerstädtische P r o z e s s e 
und Probleme angewandt werden kann, denen gegenüber 
a l l e anderen innerstädtischen Phänomene Umfeld s i n d , 
während s i e s e l b s t wiederum i n e i n e r anderen Perspek-
t i v e Umfeld werden; 
o v e r m u t l i c h nur a l s h e u r i s t i s c h - a n a l y t i s c h e s K o n s t r u k t 
l e g i t i m i s t und im E n d e r g e b n i s d e r S t u d i e w i e d e r a u f -
gelöst werden muß (was a l l e r d i n g s dann v o r a u s s e t z t , 
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daß auch d i e anderen a n a l y t i s c h e n , e m p i r i s c h e n und 
t h e o r e t i s c h e n " F o c i " , d i e dem Fokus d e r L o z i e r u n g zen 
t r a l e r F u n k t i o n e n komplementär s i n d , z u r e i c h e n d b e a r -
b e i t e t wurden). 
Die R o l l e d e r zu b e f r i e d i g e n d e n I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n 
b e i d e r D e f i n i t i o n o p t i m a l e r möglicher V e r t e i l u n g s z u -
stände 
Wie e i n l e i t e n d g e s a g t , i s t u n t e r den möglichen V e r t e i -
lungszuständen d e r v e r s c h i e d e n e n A r t e n von B e t r i e b e n 
und F u n k t i o n e n i n e i n e r S t a d t im R e g e l f a l l nur e i n e r 
( a l l e n f a l l s m i t e i n e r oder zwei A l t e r n a t i v e n bzw. Va-
r i a n t e n ) o p t i m a l g e e i g n e t , gegebene I n t e r e s s e n i n e i n e r 
gegebenen R a n g r e i h e zu b e f r i e d i g e n . 
Beim gegenwärtigen Stand d e r Überlegungen können d r e i 
K a t e g o r i e n von I n t e r e s s e n genannt werden, d i e b e i d e r 
Bestimmung o p t i m a l e r Verteilungszustände von Bedeutung 
s i n d : 
o I n t e r e s s e n von H a u s h a l t e n (einschließlich d e r Bewoh-
ner des Umlands), 
o I n t e r e s s e n d e r B e t r i e b e , 
o öffentliche I n t e r e s s e n . 
Zwischen den öffentlichen I n t e r e s s e n und den b e i d e n an-
deren " p r i v a t e n " ( w e n n g l e i c h zumeist k o l l e k t i v e n ) I n t e r 
essen b e s t e h t i n s o f e r n e i n k a t e g o r i a l e r U n t e r s c h i e d , 
a l s d i e p r i v a t e n I n t e r e s s e n auf Maximierung i h r e s j e -
w e i l i g e n Nutzens bzw. Gewinns drängen, während d i e öf-
f e n t l i c h e n I n t e r e s s e n - zumindest ihrem Anspruch nach -
d a r a u f g e r i c h t e t s i n d , m i t möglichst g e r i n g e n Aufwen-
dungen ( I n v e s t i t i o n e n und l a u f e n d e Kosten) d i e Voraus-
s e t z u n g für d i e maximale B e f r i e d i g u n g der p r i v a t e n 
I n t e r e s s e n zu s c h a f f e n . 
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Auch z w i s c h e n , wie i n n e r h a l b d e r b e i d e n K a t e g o r i e n p r i -
v a t e r I n t e r e s s e n s i n d s t a r k e D i f f e r e n z i e r u n g e n notwen-
d i g , i n s b e s o n d e r e gemäß dem Grad i h r e r Q u a n t i f i z i e r b a r -
k e i t (genauer: d e r B e r e c h e n b a r k e i t i h r e r R e a l i s i e r u n g 
- d i e etwa beim k u r z f r i s t i g e n G e w i n n m a x i m i e r u n g s i n t e r -
esse von W i r t s c h a f t s b e t r i e b e n besonders hoch i s t ) , gemäß 
der K o n s i s t e n z i h r e r D u r c h s e t z u n g , gemäß den Z e i t h o r i z o n -
t e n d e r D e f i n i t i o n und V e r f o l g u n g k o n k r e t e r I n t e r e s s e n 
und gemäß i h r e r k u r z - und l a n g f r i s t i g e n Abhängigkeit 
von den Umfeldbedingungen. 
Pluralität und Antagonismus d e r zu berücksichtigenden 
I n t e r e s s e n haben z u r F o l g e , daß u n t e r s o n s t g l e i c h e n 
Bedingungen n i c h t e i n e i n z i g e r möglicher V e r t e i l u n g s z u -
s t a n d s c h l e c h t h i n a l s o p t i m a l g e l t e n kann, sondern daß 
mehrere Optima angenommen werden müssen, d i e j e w e i l s 
e i n e r v e r s c h i e d e n e n R a n g f o l g e der zu berücksichtigen-
den I n t e r e s s e n e n t s p r e c h e n . J e e i n Optimum i s t i n s o f e r n 
e i n s p e z i f i s c h e r Kompromiß zw i s c h e n den i n den d r e i Ka-
t e g o r i e n zusammengefaßten I n t e r e s s e n . 
H i l f s w e i s e und höchst s c h e m a t i s c h w i r d man vorläufig 
davon ausgehen dürfen, daß u n t e r s o n s t i d e n t i s c h e n Be-
dingungen mindestens j e w e i l s d r e i Optima ( e n t s p r e c h e n d 
j e einem Zielkompromiß) denkbar s i n d , d i e man wie f o l g t 
d e f i n i e r e n kann: 
o maximaler Nutzen für d i e H a u s h a l t e b e i erträglicher 
B e f r i e d i g u n g d e r I n t e r e s s e n der B e t r i e b e und erträg-
l i c h e n öffentlichen L a s t e n ; 
o Maximierung d e r b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n b e i erträgli-
che r B e f r i e d i g u n g d e r I n t e r e s s e n d er H a u s h a l t e und 
erträglichen öffentlichen L a s t e n ; 
o M i n i m i s i e r u n g d e r öffentlichen L a s t e n b e i erträglicher 
R e a l i s i e r u n g d e r I n t e r e s s e n d e r B e t r i e b e und Haus-
h a l t e . 
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Es i s t b e i Abschluß der S t u d i e a n z u s t r e b e n , j e w e i l s 
(das heißt b e i j e e i n e r d e r u n t e r c) zu erläuternden 
U m f e l d k o n s t e l l a t i o n e n ) mehrere j e einem s p e z i f i s c h e n 
Interessenkompromiß entsprechende Z i e l v e k t o r e n i n s Auge 
zu f a s s e n , d i e insgesamt e i n Maximum p o l i t i s c h e r E n t -
s c h e i d b a r k e i t g a r a n t i e r e n . 
E i n e d e r Aufgaben d e r S t u d i e hat es zu s e i n , sowohl em-
p i r i s c h wie t h e o r e t i s c h e i n möglichst d i f f e r e n z i e r t e s 
und d i f f e r e n t i e l l e s (das heißt j e nach Typen von B e t r i e -
ben und H a u s h a l t e n v e r s c h i e d e n ) B i l d d er für d i e Stand-
o r t e z e n t r a l e r F u n k t i o n e n r e l e v a n t e n I n t e r e s s e n von Be-
t r i e b e n und H a u s h a l t e n wie auch öffentlicher Kost e n zu 
geben. 
S t a n d o r t v e r h a l t e n von B e t r i e b e n a l s z e n t r a l e s , u n m i t t e l -
b a r e s U n t e r s u c h u n g s o b j e k t 
Da nach dem Vo r g e s a g t e n jedweder V e r t e i l u n g s z u s t a n d z e n t r a -
l e r F u n k t i o n e n v o r a u s s e t z t , daß es g e l i n g t , d i e B e t r i e b e , 
d i e im j e w e i l i g e n Zustand z e n t r a l e F u n k t i o n e n e r b r i n g e n , 
zu einem S t a n d o r t v e r h a l t e n zu v e r a n l a s s e n , das e i n e R e a l i -
s i e r u n g d i e s e s Zustands b e w i r k t , muß das S t a n d o r t v e r h a l t e n 
der v e r s c h i e d e n e n A r t e n von B e t r i e b e n u n t e r v a r i i e r e n d e n 
Bedingungen ganz besonders sorgfältig und d e t a i l l i e r t u n t e r -
sucht werden. H i e r b e i d a r f nach dem oben Gesagten n i c h t 
a p r i o r i e i n best i m m t e r K r e i s von B e t r i e b e n ausgewählt oder 
b e i d e r Untersuchung ausgeklammert werden, da j a d i e D e f i -
n i t i o n d er z e n t r a l e n F u n k t i o n e n s e l b s t wieder von den Ve r -
t e i l u n g s b e s t i m m u n g e n abhängt. A l l e n f a l l s w i r d es möglich, 
zu r p r a k t i s c h e n E r l e i c h t e r u n g m i t großer V o r s i c h t d i e j e n i -
gen Typen von B e t r i e b e n a u s z u s o n d e r n , b e i denen m i t hoher 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t u n t e r k e i n e r denkbaren Bedingung Z e n t r a -
lität s i n n v o l l s e i n kann ( b e i s p i e l s w e i s e s e h r flächeninten-
s i v e , s e h r wenig kommunikationsbedürftige, möglicherweise 
zudem noch d u r c h Immissionen störende B e t r i e b e , d i e s i c h 
j a heute auch i n a l l e r R e g e l i n großer Zentrumsferne b e f i n -
d e n ) . D i e s zwingt g l e i c h z e i t i g , sehr s c h n e l l über d i e b i s -
h e r gängigen, v o r a l l e m an d e r W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k 
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o r i e n t i e r t e n C h a r a k t e r i s i e r u n g von B e t r i e b e n h i n a u s , t h e o -
r e t i s c h f u n d i e r t e , m e h rdimensionale B e s c h r e i b u n g s - und 
K l a s s i f i z i e r u n g s s y s t e m e für B e t r i e b e zu e n t w i c k e l n ; es 
w i r d dann d a r a u f ankommen, d i e s e Dimensionen zunehmend auf 
d i e Bestimmungen des S t a n d o r t v e r h a l t e n s u n m i t t e l b a r zu be-
z i e h e n . 
Das S t a n d o r t v e r h a l t e n s e l b s t s e i - immer beim gegenwärtigen 
Stand der Klärung - v e r s t a n d e n a l s R e s u l t a t von d r e i K a t e -
g o r i e n von F a k t o r e n , d i e a l s B e t r i e b s s p e z i f i k a , a l s Kommu-
n i k a t i o n s b e z i e h u n g e n und a l s räumliche Bedingungen b e z e i c h -
net s e i e n . Da s i c h aus d i e s e n F a k t o r e n u n m i t t e l b a r d e r I n -
f o r m a t i o n s b e d a r f d e r S t u d i e a b l e i t e t , e m p f i e h l t es s i c h , 
s i e etwas näher zu b e t r a c h t e n . 
a) " B e t r i e b s s p e z i f i k a " 
U n t e r d i e s e r R u b r i k s e i e n a l l e d i e j e n i g e n Merkmale, E i n -
flußgrößen und Bestimmungen gefaßt, d i e u n m i t t e l b a r m i t 
de r E x i s t e n z bzw. dem F u n k t i o n i e r e n des B e t r i e b s zusam-
menhängen, das heißt s e i n e P r o d u k t i o n , d i e h i e r b e i e i n -
g e s e t z t e n M i t t e l , d e r Stand d e r t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g , 
d i e Größe des B e t r i e b s , f e r n e r s e i n e E n t s c h e i d u n g s s t r u k -
t u r , s e i n e Abhängigkeit von übergeordneten E n t s c h e i -
d u n g s i n s t a n z e n u. ä. 
B e t r i e b s s p e z i f i k a können i n d r e i f a c h e r Weise das Stand-
o r t v e r h a l t e n b e e i n f l u s s e n : 
o E i n m a l i s t es möglich, daß b e i k o n s t a n t e n b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e n Merkmalen Veränderungen i n den b e i d e n ande-
r e n F a k t o r e n g r u p p e n (Kommunikationsbeziehungen und 
räumliche Bedingungen) e i n e Veränderung des S t a n d o r t s 
e r z w i n g e n ; 
o zum anderen i s t es möglich, daß S t a n d o r t v e r h a l t e n 
( k o n k r e t e r gesprochen: A u s w e i t u n g , A u s l a g e r u n g oder 
V e r l a g e r u n g ) b e s t e h e n d e r B e t r i e b e erzwungen oder be-
einflußt werden d u r c h Veränderung b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r 
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Merkmale, wie b e i s p i e l s w e i s e Größenwachstum, verän-
d e r t e P r o d u k t i o n s t e c h n i k , E i n b e z i e h u n g i n e i n e n grös-
se r e n Unternehmensverbund u . ä . ; 
o e n d l i c h i s t b e i neuentstehenden B e t r i e b e n d er Satz 
d e r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Merkmale u n m i t t e l b a r a u f d i e 
be i d e n anderen Faktorengruppen bezogen und z u r E r -
klärung d e r Wahl des E r s t s t a n d o r t s h e r a n z u z i e h e n . 
D i e B e t r i e b s s p e z i f i k a k o n s t i t u i e r e n bzw. a r t i k u l i e r e n 
i n s b e s o n d e r e auch das s t a n d o r t r e l e v a n t e I n t e r e s s e von 
B e t r i e b e n ; d i e s e K a t e g o r i e von F a k t o r e n hängt a l s o dann 
auch wiederum u n m i t t e l b a r m i t d e r D e f i n i t i o n von O p t i -
malzuständen d e r räumlichen V e r t e i l u n g b estimmter Be-
t r i e b e zusammen ( d i e s e Rückbeziehung s e i im A u g e n b l i c k 
n u r angemerkt; w i r s i n d uns noch n i c h t darüber k l a r , 
welche t h e o r e t i s c h e n und methodischen Probleme h i e r d u r c h 
a u fgeworfen werden). 
F e r n e r hängen d i e B e t r i e b s s p e z i f i k a i n e i n e r für j e d e n 
e i n z e l n e n B e t r i e b t y p i s c h e n Weise m i t s e i n e n Kommuni-
kationsbeziehungen und m i t den A n f o r d e r u n g e n an d i e 
räumlichen Bedingungen, a l s o mit den b e i d e n anderen Ka-
t e g o r i e n von F a k t o r e n des S t a n d o r t v e r h a l t e n s zusammen. 
D i e s b e d e u t e t u n t e r anderem, daß d i e B e t r i e b s s p e z i f i k a 
so zu d e f i n i e r e n s i n d , daß d i e s e Beziehungen n i c h t nur 
f o r m a l , sondern i n h a l t l i c h o f f e n b a r werden (ohne daß 
man a n d e r e r s e i t s d e r G e f a h r bloß t a u t o l o g i s c h e r D e f i -
n i t i o n e i n e r K a t e g o r i e von F a k t o r e n d u r c h d i e andere 
K a t e g o r i e von F a k t o r e n verfällt). 
b) Kommunikationsbeziehungen 
Zur R e a l i s i e r u n g i h r e s zunächst vom S t a n d o r t v e r h a l t e n 
unabhängig g e d a c h t e n , dann aber a u f das S t a n d o r t v e r -
h a l t e n zu be z i e h e n d e n I n t e r e s s e s s i n d B e t r i e b e i n s t a r k 
v a r i i e r e n d e m Umfang auf s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e Kommuni-
k a t i o n angewiesen. 
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Kommunikationsbeziehungen müssen aus a n a l y t i s c h e n Grün-
den zunächst unabhängig von d e r m a t e r i e l l e n Form und dem 
t e c h n i s c h e n Medium der Kommunikation gedacht und e r m i t -
t e l t werden. 
Zu u n t e r s c h e i d e n i s t - zumindest vorläufig - nach: 
o Kommunikationsarten ( z u d i f f e r e n z i e r e n nach d e r A r t 
des A u s t a u s c h e s , d e r d u r c h d i e Kommunikation b e w i r k t 
w i r d ) , Kommunikation von Kunden, Kommunikation m i t 
und von A r b e i t n e h m e r n , m i t und von L i e f e r a n t e n u . a . ; 
o D i c h t e bzw. Frequenz d e r Kommunikation; 
o Exklusivität d e r Kommunikation, das heißt d e r Grad 
der g e g e n s e i t i g e n A u s t a u s c h b a r k e i t oder N i c h t a u s t a u s c h -
b a r k e i t von P a r t n e r n i n e i n e r g l e i c h a r t i g e n Kommuni-
k a t i o n (so i s t zum B e i s p i e l d i e Kommunikation zwischen 
Kunden und Kaufhäusern auf d e r Ebene Kaufhäuser sowohl 
aus d e r P e r s p e k t i v e des Kunden w i e aus d e r P e r s p e k t i v e 
des B e t r i e b s wenig s e l e k t i v , hingegen d i e Kommunika-
t i o n z w i s c h e n Student und Universität aus d e r Perspek-
t i v e des Stude n t e n h o c h s e l e k t i v , da i n l e t z t e r e m F a l l 
für den Stude n t e n d e r Kommunikation m i t d e r U n i v e r s i -
tät k e i n e andere Kommunikation s u b s t i t u i e r t werden 
k a n n ) ; 
o R i c h t u n g d e r K o m m u n i k a t i o n s i n i t i i e r u n g ( i s t e i n e r d e r 
Kommu n i k a t i o n s p a r t n e r überwiegend p a s s i v bzw. überwie-
gend a k t i v , a l s Sender bzw. Empfänger, an d e r Kommu-
n i k a t i o n b e t e i l i g t und g e g e b e n e n f a l l s w e l c h e r d e r P a r t -
n e r i s t d i e s ? ) . 
D i e C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r Kommunikation nach den v i e r 
Dimensionen d e r A r t , D i c h t e und Fre q u e n z , Exklusivität 
und R i c h t u n g i h r e r I n i t i i e r u n g muß es dann auch e r l a u -
ben, b e i einem gegebenen Angebot von Kommunikationstech-
n o l o g i e n und t e c h n i s c h e n K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l n zumindest 
Affinitäten z w i s c h e n Kommunikationsbeziehungen und t e c h -
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n i s c h e n M i t t e l n v o r h e r z u s a g e n , nach Möglichkeit sogar 
zwingende Beziehungen z w i s c h e n b e i d e n h e r z u s t e l l e n . 
I n welchem Umfang und i n w e l c h e r A r t d i e j e w e i l i g e n Kom-
m u n i k a t i o n s b e z i e h u n g e n , d i e für d i e R e a l i s i e r u n g d e r 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n notwendig s i n d , das S t a n d o r t -
v e r h a l t e n des B e t r i e b s bestimmen, hängt von den räum-
l i c h e n Bedingungen ab. 
U n t e r gegebenen räumlichen Bedingungen müssen hingegen 
d i e Kommunikationsbeziehungen a l s w e s e n t l i c h e Einfluß-
größe sowohl für u n t e r s c h i e d l i c h e s wie für s i c h verän-
derndes S t a n d o r t v e r h a l t e n von B e t r i e b e n b e t r a c h t e t wer-
den - w o b e i , wie im f o l g e n d e n noch zu z e i g e n i s t , i n 
einem e r s t e n a n a l y t i s c h e n S c h r i t t v o r a l l e m a u f d i e E r -
klärung von zu gegebenem Z e i t p u n k t u n t e r s c h i e d l i c h e m 
S t a n d o r t v e r h a l t e n , i n einem z w e i t e n a n a l y t i s c h e n S c h r i t t 
a u f d i e Erklärung von s i c h wandelndem Standortverhalten 
i n s i s t i e r t werden w i r d . I n d e r h i s t o r i s c h e n Dimension 
d e r Erklärung s i c h wandelnden Standortverhaltens i s t 
a l l e r d i n g s d i e A n a l y s e des E i n f l u s s e s s i c h verändernder 
Kommunikationsbeziehungen d e s h a l b s c h w i e r i g , w e i l d i e 
K o n s t a n t h a l t u n g d e r räumlichen F a k t o r e n im R e g e l f a l l nur 
über h y p o t h e t i s c h e K o n s t r u k t i o n e n möglich s e i n w i r d , da 
s i c h j a g l e i c h z e i t i g immer auch d i e räumlichen Bedingun-
gen verändern. 
Daß zwischen den a l s B e t r i e b s s p e z i f i k a b e z e i c h n e t e n be-
t r i e b l i c h e n Merkmalen e i n e r s e i t s und den z u r R e a l i s i e -
r u n g des B e t r i e b s z w e c k s (oder B e t r i e b s i n t e r e s s e s ) n o t -
wendigen Kommunikationsbeziehungen enge Verbindungen be-
s t e h e n , wurde w e i t e r oben schon g e s a g t ; s o l a n g e es 
n i c h t möglich i s t , aus den vorhandenen I n f o r m a t i o n s q u e l -
l e n m i t v e r t r e t b a r e m Aufwand d i e z u r Benennung d e r be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e n Merkmale notwendigen I n f o r m a t i o n e n 
zu b e s c h a f f e n , w i r d man e r s a t z w e i s e bestimmte, mögli-
c h e r w e i s e l e i c h t e r e r h e b b a r e Kommunikationsbeziehungen 
z u r C h a r a k t e r i s i e r u n g von B e t r i e b e n l e g i t i m e r w e i s e h e r -
a n z i e h e n dürfen; man muß a l l e r d i n g s dann s e h r d a r a u f 
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a c h t e n , daß man n i c h t d u r c h d e r a r t i g e D e f i n i t i o n e n V e r -
änderungen i n den notwendigen Kommunikationsbeziehungen 
v e r d e c k t , d i e s i c h aus e i n e r s p e z i f i s c h e n E n t w i c k l u n g 
d e r b e t r i e b l i c h e n Merkmale ergeben. 
D i e Veränderung von Kommunikationsbeziehungen kann de-
fintionsgemäß von b e i d e n S e i t e n aus i n d u z i e r t werden, 
das heißt, sowohl von dem b e t r e f f e n d e n , eben u n t e r s u c h -
t e n B e t r i e b , wie von den P e r s o n e n , I n s t i t u t i o n e n oder 
s o n s t i g e n S t e l l e n , d i e m i t ihm kommunizieren. 
A n a l y t i s c h w i r d i n f o l g e d e s s e n d i e Größe " I n t e r e s s e n d e r 
H a u s h a l t e " i n d i e Erklärung des S t a n d o r t v e r h a l t e n s d e r 
B e t r i e b e über d i e .Kommunikationsbeziehungen einzuführen 
s e i n . Damit s i n d i h r e r s e i t s d i e Kommunikationsbeziehun-
gen e i n w e s e n t l i c h e r Anknüpfungspunkt für d i e E r f a s s u n g 
der Wirkungen veränderter Makrobedingungen im "Umfeld", 
i n s o f e r n d i e s e d i e I n t e r e s s e n d e r Haushaltungen und 
über d i e s e d i e Kommunikationsbeziehungen zu den B e t r i e -
ben verändern. 
c) Räumliche Bedingungen 
Bezogen auf das S t a n d o r t v e r h a l t e n von B e t r i e b e n müssen 
b e i den räumlichen Bedingungen s e l b s t w i e d e r z w e i i n 
v i e l f a c h e r Weise i n t e r d e p e n d e n t e A s p e k t e u n t e r s c h i e d e n 
werden, d i e a l s Fläche und a l s Zugänglichkeit b e z e i c h -
n e t s e i e n . 
B e i d e A s p e k t e s i n d i n s o f e r n für das a n v i s i e r t e Z i e l d e r 
S t u d i e von besonderem I n t e r e s s e , a l s d i e S t a d t p l a n u n g 
überwiegend nur d u r c h Einflußnahme a u f d i e räumlichen 
Bedingungen das S t a n d o r t v e r h a l t e n von B e t r i e b e n im H i n -
b l i c k auf d i e R e a l i s i e r u n g e i n e s g e w o l l t e n Optimums be-
e i n f l u s s e n kann; demgegenüber müssen insgesamt d i e d i -
r e k t e n Einflußmöglichkeiten d e r Planung auf das St a n d -
o r t v e r h a l t e n d e r B e t r i e b e , d i e überwiegend nur r e s t r i k -
t i v s e i n können, z i e m l i c h g e r i n g v e r a n s c h l a g t werden. 
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D i e R e l e v anz d e r Fläche, genauer g e s a g t , d e r Verfügbar-
k e i t an e x i s t i e r e n d e r oder zu s c h a f f e n d e r Nutzfläche, 
i s t u n m i t t e l b a r e v i d e n t , und zwar sowohl i n dem S i n n , daß 
von d e r Verfügung oder S c h a f f b a r k e i t neuer Flächen j e d e 
E r w e i t e r u n g s - oder N e u a n s i e d l u n g s e n t s c h e i d u n g abhängt, 
wie i n dem S i n n , daß a l l g e m e i n e Flächenknappheit über 
den B o d e n p r e i s auch d i e Standortökonomie bestehender 
B e t r i e b e b e e i n f l u s s e n kann, indem b e i s p i e l s w e i s e s t e i -
gende Grundstückspreise d i e ökonomische E x i s t e n z b a s i s 
e i n e s bestehenden B e t r i e b s an seinem j e t z i g e n S t a n d o r t 
aufheben. Aus den B e t r i e b s s p e z i f i k a läßt s i c h p r i n z i -
p i e l l d e r d i f f e r e n t i e l l e Flächenanspruch e i n e s B e t r i e b s , 
und damit auch u n t e r s o n s t g l e i c h e n Bedingungen d i e Ge-
w i c h t i g k e i t des F a k t o r s Fläche a u f das S t a n d o r t v e r h a l -
t e n a b l e i t e n . Daß h i e r b e i d i e q u a n t i t a t i v e Bestimmung 
d e r Nutzfläche a l l e i n n i c h t genügt, sondern daß Merk-
male wie a l l g e m e i n e r Gebäudezustand, Lage der B e t r i e b e 
im Untergeschoß oder im Obergeschoß u . a . zu berücksich-
t i g e n s i n d , s e i aber h i e r n ur angemerkt. 
D i e R o l l e d e r Fläche für das S t a n d o r t v e r h a l t e n muß i n s -
besondere im H i n b l i c k d a r a u f gesehen werden, daß d i e 
Fläche r e s t r i k t i v bzw. s e l e k t i v a u f V e r b l e i b bzw. An-
s i e d l u n g von B e t r i e b e n an einem gegebenen Ort w i r k t ; 
h i e r b e i d a r f a l s o n i c h t n ur d i e Beziehung z w i s c h e n dem 
e i n z e l n e n B e t r i e b und e i n e r verfügbaren Fläche gesehen 
werden, sondern muß s t e t s d i e mögliche Konkurrenz v e r -
s c h i e d e n e r B e t r i e b e um g l e i c h e Flächen im Auge b e h a l t e n 
werden. 
Sehr v i e l komplexer i s t d e r Zusammenhang z w i s c h e n Stand-
o r t v e r h a l t e n und d e r z w e i t e n Gruppe räumlicher Bedingun-
gen, d i e w i r u n t e r dem B e t r i f f d e r Zugänglichkeit zusam-
mengefaßt haben. D i e s e Komplexität e r g i b t s i c h d a r a u s , 
daß: 
o d i e R e l e v a n z der Zugänglichkeit für das S t a n d o r t v e r -
h a l t e n j a n u r i n d e r V e r m i t t l u n g über d i e Kommunika-
t i o n s b e z i e h u n g e n gesehen werden kann; 
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o Zugänglichkeit n i c h t i n e r s t e r L i n i e e i n t o p o g r a p h i -
s c h e s , sondern e i n k o m m u n i k a t i o n s t e c h n i s c h e s Problem 
i s t , das heißt, d i e t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g dazu geführt 
h a t , daß s i c h Zugänglichkeiten n i c h t mehr i n räumli-
ch e r E n t f e r n u n g (und damit a l s d i r e k t e s K o r r e l a t d er 
Fläche) bestimmen l a s s e n , sondern nur mehr über das 
sehr v i e l schwerer faßbare K o n s t r u k t d e r " Z e i t - K o s t e n -
Mühe-Distanz" ; 
o Zugänglichkeit n i c h t wie Fläche e i n e e i n d i m e n s i o n a l e 
Größe, sondern e i n e Beziehungsgröße i s t , d i e s i c h 
auch a u f g r u n d von E n t w i c k l u n g e n am anderen P o l der 
Beziehungen ( z . B . b e i H a u s h a l t e n oder anderen B e t r i e -
ben) verändern kann. 
Beim gegenwärtigen Stand d e r K e n n t n i s dürfen w i r d i e 
U n t e r s c h i e d e d e r Zugänglichkeit und Veränderungen d e r 
Zugänglichkeit besti m m t e r S t a n d o r t e a l s e r s t r a n g i g e s 
Erklärungsmoment für u n t e r s c h i e d l i c h e s und verändertes 
S t a n d o r t v e r h a l t e n von B e t r i e b e n b e t r a c h t e n . D i e s g i l t 
i n s b e s o n d e r e a u f dem H i n t e r g r u n d d e r T a t s a c h e , daß m i t 
hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t i n j e d e r denkbaren K o n s t e l l a -
t i o n z e n t r a l e L e i s t u n g e n e r b r i n g e n d e B e t r i e b e d u r c h e i n 
hohes Maß n o t w e n d i g e r Kommunikation und damit d u r c h 
große Ansprüche an Zugänglichkeit c h a r a k t e r i s i e r t s i n d . 
Veränderungen d e r Zugänglichkeit bes t i m m t e r S t a n d o r t e , 
aus denen dann verändertes S t a n d o r t v e r h a l t e n r e s u l t i e -
r e n kann, müßten v o r a l l e m a l s Konsequenz von zwei Fak-
t o r e n gesehen werden: 
o Veränderungen d e r Kommunikations- und i n s b e s o n d e r e 
V e r k e h r s t e c h n o l o g i e , 
o Veränderungen i n d e r räumlichen Zuordnung d e r Kommu-
n i k a t i o n s p a r t n e r , i n s b e s o n d e r e d u r c h V e r l a g e r u n g e n 
d e r Wohngebiete, d e r Haushaltungen. 
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D i e notwendige r e t r o s p e k t i v e A n a l y s e d e r t e c h n i s c h e n 
Zugänglichkeitsbedingungen a l s V o r a u s s e t z u n g für d i e 
Erklärung vergangener Standortverhältnisse von B e t r i e -
ben dürfte e r h e b l i c h e I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e a u f w e r f e n . 
B. E r s t e Untersuchungsphase 
1. A n a l y t i s c h e Ansätze i n d e r e r s t e n Untersuchungsphase 
Aus den v o r s t e h e n d e n Überlegungen geht d e u t l i c h h e r v o r , 
daß der Entwurf und d i e Überprüfung d i f f e r e n z i e r t e r und 
komplexer M o d e l l e des s t a n d o r t r e l e v a n t e n V e r h a l t e n s mög-
l i c h e r w e i s e " z e n t r a l e r " B e t r i e b e , einschließlich d e r i n 
d i e s e M o d e l l e n o t w e n d i g e r w e i s e eingehenden Zusammenhänge 
bzw. Submodelle ( d i e i h r e r s e i t s hochkomplex s e i n können, 
wie b e i s p i e l s w e i s e d e r Zusammenhang zw i s c h e n U m f e l d f a k t o -
r e n , k o n k r e t e n s t a d t r e l e v a n t e n I n t e r e s s e n d e r H a u s h a l t e und 
h i e r d u r c h ausgelösten Veränderungen i n den Kommunikations-
beziehungen z w i s c h e n B e t r i e b e n und H a u s h a l t u n g e n ) , nur i n 
einem l a n g f r i s t i g e n , aufwendigen Prozeß g e l e i s t e t werden 
kann. 
Im I n t e r e s s e e i n e r o p t i m a l e n Steuerung des I n f o r m a t i o n s b e -
schaffungsprogramms d u r c h d i e s i c h s e l b s t s u k z e s s i v e h e r -
a u s k r i s t a l l i s i e r e n d e n R e s u l t a t e d e r t h e o r e t i s c h e n A r b e i t 
s e i für e i n e n e r s t e n U n t e r s u c h u n g s a b s c h n i t t , d e r im wesent-
l i c h e n im z w e i t e n H a l b j a h r 19 70 abzuschließen i s t , e i n r e -
d u z i e r t e s , aber i n s i c h b e r e i t s i n g e w i s s e r Weise abge-
s c h l o s s e n e s , t h e o r e t i s c h - e m p i r i s c h e s Z i e l d e f i n i e r t . 
D i e s e s Z i e l b e s t e h t d a r i n , a u f d e r B a s i s d e r s o f o r t verfüg-
bar e n bzw. b e s c h a f f b a r e n I n f o r m a t i o n e n , beschränkt a u f d i e 
E n t w i c k l u n g i n den s e c h z i g e r J a h r e n , e i n e n e r s t e n Versuch 
d e r Erklärung des S t a n d o r t v e r h a l t e n s bestimmter K a t e g o r i e n 
von B e t r i e b e n zu unternehmen, deren Zentrumsbezogenheit 
u n t e r den h e u t i g e n Bedingungen hoch v e r a n s c h l a g t werden muß. 
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A u f g r u n d d e r gegenwärtigen I n f o r m a t i o n s l a g e muß d i e s e r Ver-
such notgedrungen u n t e r bestimmten R e s t r i k t i o n e n geschehen: 
a) Das zu b e s c h r e i b e n d e und dann zu a n a l y s i e r e n d e S t a n d o r t -
v e r h a l t e n w i r d s i c h im w e s e n t l i c h e n auf bestimmte Typen 
von S t a n d o r t v e r h a l t e n beschränken, nämlich B e t r i e b s v e r -
l a g e r u n g und Betriebsneugründung , da nur hierfür b i s 
zum V o r l i e g e n d e r Arbeitsstättenzählung 19 70 a u s r e i c h e n d 
präzise Be s c h r e i b u n g e n möglich s i n d . 
b) D i e E r f a s s u n g d e r räumlichen Bedingungen des S t a n d o r t -
v e r h a l t e n s kann im w e s e n t l i c h e n (abgesehen von bestimm-
t e n A s p e k t e n der Zugänglichkeit) nur q u a l i t a t i v gesche-
hen, v o r a l l e m u n t e r Auswertung d e r i n den städtischen 
P l a n u n g s s t e l l e n vorhandenen F a k t e n k e n n t n i s s e . 
c) A l s Einflußgrößen im B e r e i c h d e r Kommunikationsbeziehun-
gen können nur B e r u f s v e r k e h r s b e z i e h u n g e n sowie i n gewis-
sem Umfang E i n k a u f s b e z i e h u n g e n berücksichtigt werden, 
d i e e i n e r Q u a n t i f i z i e r u n g zugänglich s i n d . 
T r o t z d i e s e r R e s t r i k t i o n i s t zu e r w a r t e n , daß d i e s e r e r s t e 
a n a l y t i s c h e S c h r i t t zu e i n e r e r h e b l i c h e n D i f f e r e n z i e r u n g 
d e r b i s h e r i g e n B e g r i f f e und Modellansätze führt und i n s b e -
sondere e i n e beträchtliche Z a h l von Fragen und A r b e i t s h y p o -
t h e s e n g e n e r i e r t , d i e dann i n d i e nächste Untersuchungs-
phase einzugehen haben. 
P a r a l l e l zu den für d i e s e n e r s t e n a n a l y t i s c h e n S c h r i t t n o t -
wendigen E r m i t t l u n g e n und Auswertungen werden w e i t e r e I n -
f o r m a t i o n e n a n f a l l e n , d i e e r s t nach w e i t e r e r Klärung d e r 
t h e o r e t i s c h e n Grundlagen bzw. im Rahmen d i f f e r e n z i e r t e r e r 
a n a l y t i s c h e r Ansätze f r u c h t b a r gemacht werden können. D i e s e 
I n f o r m a t i o n e n gehen z u g l e i c h i n den Prozeß t h e o r e t i s c h e r 
Klärung e i n . 
1) Andere Typen s i n d : Betriebsvergrößerung an g l e i c h e r 
S t e l l e , p a r t i e l l e A u s l a g e r u n g , Betriebsschließung, k e i n e 
Veränderung. 
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2. D i e e i n z e l n e n I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g s s c h r i t t e 
Vorbemerkung 
D i e e r s t e Untersuchungsphase, d i e vom Sommer 19 69 b i s 
Her b s t 19 70 r e i c h t , g l i e d e r t s i c h , wie das gesamte U n t e r -
suchungsprogramm, i n e i n e n D a t e n b e s c h a f f u n g s t e i l und i n 
e i n e n t h e o r e t i s c h e n T e i l . Obwohl d i e F i n a n z i e r u n g des t h e o -
r e t i s c h e n Teilprogramms noch n i c h t g e s i c h e r t i s t , wurde 
b e r e i t s begonnen, e i n e n A n s a t z z u einem a n a l y t i s c h e n Mo-
d e l l zu e r a r b e i t e n , auf das d i e Daten bezogen werden kön-
nen. 
Für d i e w e i t e r e A r b e i t an diesem t h e o r e t i s c h e n M o d e l l i s t 
e i n e Phase d e r I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g n o t w e n d i g , d i e b i s 
Frühjahr 1970 abzuschließen i s t . 
J e nach dem F o r t g a n g d e r A r b e i t e n und den gegenwärtig n i c h t 
ganz geklärten Finanzierungsmöglichkeiten des t h e o r e t i s c h e n 
Teilprogramms sowie d e r p e r s o n e l l e n Kapazität d e r U n t e r s u -
chungsgruppe, i s t b i s zum Jahrese n d e 1969 zu e n t s c h e i d e n , 
ob b e r e i t s im Frühjahr 13 70 m i t d e r I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g 
für e i n e w e i t e r e Untersuchungsphase begonnen w i r d oder ob 
d i e s e A r b e i t e n zugunsten e i n e r w e i t e r e n t h e o r e t i s c h e n Re-
f l e x i o n s p h a s e b i s zum H e r b s t 19 70 zurückgestellt werden s o l -
l e n . 
D i e f o l g e n d e d e t a i l l i e r t e B e s c h r e i b u n g der A r b e i t s s c h r i t t e 
und d er f i n a n z i e l l e n K a l k u l a t i o n b e z i e h t s i c h l e d i g l i c h auf 
das I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g s p r o g r a m m der e r s t e n U n t e r s u -
chungsphase. 
a) E r a r b e i t u n g von F r a g e s t e l l u n g e n für d i e Volkszählung 1970 
I n diesem z e i t l i c h außerordentlich d r i n g l i c h e n A r b e i t s -
s c h r i t t i s t nach e i n e r E i n a r b e i t u n g i n d i e Volkszählung/ 
Arbeitsstättenzählung 1970 e i n F r a g e n k a t a l o g zu e n t w i k -
k e l n , d e r entweder noch im o f f i z i e l l e n Fragebogen 19 70 
berücksichtigt werden kann oder im Anhängeverfahren an 
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d i e Befragungen von 1970, i n s b e s o n d e r e b e i den B e t r i e -
ben, a b g e f r a g t werden s o l l . 
b) A u f b e r e i t u n g des U r m a t e r i a l s aus der Berufszählung 1961 
und d e r Wanderungszählung 1968 
B e i diesem A r b e i t s s c h r i t t geht es darum, das noch v o r -
handene M a t e r i a l aus d e r Berufszählung 1961, i n diesem 
F a l l d i e P e n d l e r k a r t e n d e r S t a d t München sowie d i e E i n -
p e n d l e r aus dem Umland, auf L o c h k a r t e n zu übernehmen und 
mi t Daten d e r Volkszählungskarte 19 61 zu ergänzen. Im 
e i n z e l n e n h a n d e l t es s i c h d a b e i um f o l g e n d e T e i l s c h r i t t e 
o e i n e B e r a t u n g d e r S t a d t München b e i der A u f b e r e i t u n g 
des U r m a t e r i a l s 1961 ( P e n d l e r k a r t e n ) , d i e i n e r s t e r 
L i n i e den t e c h n i s c h e n B e r e i c h der D a t e n e r f a s s u n g be-
t r i f f t ; 
o d i e A u s a r b e i t u n g e i n e s Codeschemas, anhand dessen d i e 
B a s i s l o c h k a r t e m i t den I n f o r m a t i o n e n aus den P e n d l e r -
k a r t e n a n g e l e g t werden kann, wobei i n s b e s o n d e r e von 
Bedeutung i s t , daß sowohl d i e r e g i o n a l e n Angaben im 
Gauss-Krüger-Raster a l s auch Straße und Hausnummer 
bzw. Zählbezirk j e w e i l s für Z i e l und Q u e l l e erfaßt 
werden; 
o d i e E n t w i c k l u n g e i n e s Zuordnungsprogramms, m i t dessen 
H i l f e den P e n d l e r l o c h k a r t e n d i e j e w e i l s e n t s p r e c h e n -
den Volkszählungslochkarten 19 61 zugeordnet werden 
können. Im Zusammenhang m i t dem Zuordnungsprogramm muß 
e i n Prüfprogramm z u r F e s t s t e l l u n g des F e h l e r s p i e l r a u m s 
bzw. d e r f a l s c h zusammengeführten K a r t e n e n t w i c k e l t 
werden. D i e s e s Programm muß e i n hohes Maß an Zuver-
lässigkeit a u f w e i s e n , um den F e h l e r b e i den a u f d i e s e r 
Zusammenführung aufbauenden w e i t e r e n Untersuchungen so 
k l e i n wie möglich zu h a l t e n ; 
o d i e A n l a g e e i n e r neuen Arbeitsstättenkarte aus dem Ma-
t e r i a l d e r Berufszählung 1961 i n kleinräumlicher G l i e -
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derung m i t I n f o r m a t i o n e n w i e W i r t s c h a f t s z w e i g , Z a h l 
d e r Beschäftigten, S t r u k t u r d e r Beschäftigten u . a . 
D i e s e neuen Arbeitsstättenkarten für das J a h r 1961, 
d i e auf B e z i r k s e b e n e anhand der AZ-Daten von 19 61 
überprüft werden müssen, ermöglichen dann V e r g l e i c h e , 
i n s b e s o n d e r e m i t der Wanderungszählung 1968 und m i t 
der V o l k s - und Arbeitsstättenzählung 1970. 
Zentrumskonzepte 
B e i diesem U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t w i r d e i n e Übersicht 
über d i e grundlegenden Zentrumskonzepte großstädtischer 
Verdichtungsräume Westeuropas, S k a n d i n a v i e n s , der USA 
und Japans anhand des b i s d a h i n v o r l i e g e n d e n M a t e r i a l s 
und im Rahmen d e r entsprechenden t h e o r e t i s c h e n Klärung 
der gesamten S t u d i e e r a r b e i t e t . 
D i e S c h r i t t e d i e s e r Untersuchung l a s s e n s i c h wie f o l g t 
g l i e d e r n : 
o e i n e k u r z e B e s c h r e i b u n g der Z e n t r u m s s i t u a t i o n ausge-
wählter Städte. Dabei werden für j e d e s i n d i e A n a l y s e 
einbezogene S t a d t z e n t r u m d i e f o l g e n d e n Problemdimen-
s i o n e n b e h a n d e l t : 
- S t a n d o r t p r o b l e m a t i k von B e t r i e b e n - i n s b e s o n d e r e 
der " z e n t r a l e n F u n k t i o n e n " 
- Verkehrsprobleme 
- Zuordnung von Wohn- und A r b e i t s f u n k t i o n e n 
- A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t vorhandener Bausubstanz, 
"natürlichen" Grenzen (Flüsse e t c . ) 
- Verwaltungsprobleme ( S t a d t r e g i o n , Zuständigkeit d e r 
A d m i n i s t r a t i o n e t c . ) ; 
o B e s c h r e i b u n g d e r p l a n e r i s c h e n Konzepte nach den g l e i -
chen Dimensionen; 
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o V e r s u c h , d i e e r a r b e i t e t e n Daten und P l a n u n g s v o r s t e l -
l ungen auf i h r e Konsequenzen für d i e Münchner Zentrums-
p r o b l e m a t i k zu überprüfen. 
d) E r s t e Erhebungen zu den z e n t r u m s r e l e v a n t e n I n t e r e s s e n 
und V e r h a l t e n s s t r u k t u r e n von B e t r i e b e n 
Der e i n e r späteren Phase v o r b e h a l t e n e n q u a n t i t a t i v e n 
Erhebung i n B e t r i e b e n s o l l s i n n v o l l e r w e i s e e i n e Phase 
q u a l i t a t i v e r E r f a s s u n g von Problemzonen v o r g e s c h a l t e t 
werden. Neben d e r Heranziehung von L i t e r a t u r über E r h e -
bungen i n B e t r i e b s t y p e n , d i e für das Problem der Loka-
l i s a t i o n z e n t r a l e r F u n k t i o n e n r e l e v a n t zu s e i n s c h e i n e n , 
werden zu diesem Zweck etwa 15 Monographien i n Münchner 
B e t r i e b e n e r s t e l l t , d i e im La u f der s e c h z i g e r J a h r e neu 
gegründet wurden, s i c h v e r l a g e r t oder e r w e i t e r t haben. 
M a t e r i a l für d i e s e Monographien s o l l aus Expertengesprä-
chen m i t den en t s p r e c h e n d e n B e t r i e b s i n h a b e r n , Geschäfts-
führern, P e r s o n a l c h e f s u . a . , aber auch aus Gesprächen 
m i t Kunden, L i e f e r a n t e n usw. - s o w e i t s i e i n den B e t r i e -
ben a n z u t r e f f e n s i n d - gewonnen werden. Es i s t b e a b s i c h -
t i g t , p r o ausgewähltem B e t r i e b etwa v i e r Tage für e i n e 
d e r a r t i g e monographische Daten- und Problemsammlung a u f -
zuwenden. 
e) E r s t e Erhebungen zu den z e n t r u m s r e l e v a n t e n I n t e r e s s e n 
und V e r h a l t e n s s t r u k t u r e n von H a u s h a l t e n 
Um E i n b l i c k e i n A r t und S t r u k t u r d e r d i e S t a n d o r t w a h l 
d e r B e t r i e b e b e e i n f l u s s e n d e n V e r h a l t e n s m u s t e r und S t r a -
t e g i e n d e r H a u s h a l t e z u gewinnen, werden i n einem e r s t e n 
S c h r i t t b e r e i t s durchgeführte Untersuchungen zu diesem 
P r o b l e m b e r e i c h ( S t u d i e n zu Konsum-, A r b e i t s - und Wohn-
f u n k t i o n e n , zum k u l t u r e l l e n und F r e i z e i t v e r h a l t e n d e r 
H a u s h a l t e nach F a m i l i e n t y p e n , Schichtzugehörigkeit, E i n -
kommen usw.) a n a l y s i e r t und - s o w e i t das d a b e i erhobene 
D a t e n m a t e r i a l noch zugänglich i s t und es s i c h a l s n o t -
wendig e r w e i s t - nochmals a u s g e w e r t e t . Außerdem i s t be-
a b s i c h t i g t , anhand e i n e s L e i t f a d e n s E x p l o r a t i o n e n i n 
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H a u s h a l t e n s e l b s t durchzuführen. D i e so gewonnenen I n -
f o r m a t i o n e n werden den im Lauf e der S t u d i e a l s Fragebogen-
I n t e r v i e w s durchzuführenden q u a n t i t a t i v e n Erhebungen i n 
H a u s h a l t e n a l s Grundlage d i e n e n . Zudem s o l l d i e s e r S c h r i t t 
H i n w e i s e d a r a u f b r i n g e n , ob es e v e n t u e l l s i n n v o l l wäre, 
d i e repräsentative H a u s h a l t s b e f r a g u n g (4 000 Fälle) 
durch k l e i n e r e , g e z i e l t p r o b l e m o r i e n t i e r t e Befragungen 
i n H a u s h a l t e n zu e r s e t z e n . 
f ) E r s t e I n f o r m a t i o n e n über Veränderungen d e r "räumlichen 
Bedingungen" im L a u f e d e r s e c h z i g e r J a h r e 
Für d i e Erklärung s t a n d o r t r e l e v a n t e n V e r h a l t e n s von Be-
t r i e b e n im L a u f e d e r s e c h z i g e r J a h r e ( i n s b e s o n d e r e z w i -
schen 1961 und 1968) i s t e i n e K e n n t n i s d e r Veränderungen 
i n den räumlichen Bedingungen (Flächennutzung, Auswei-
sung neuer B a u g e b i e t e , Verkehrsausbau und V e r k e h r s d i c h -
t e ) n o t w e n d i g , d i e e v e n t u e l l das V e r h a l t e n d e r B e t r i e b e 
beeinflußt haben können. 
In d er e r s t e n Untersuchungsphase kann n i c h t an e i n e 
s y s t e m a t i s c h e Bestandsaufnahme a l l e r e n t s p r e c h e n d e n -
im V o l l z u g b e r e i t s b e s t e h e n d e r Planungen oder i n s o z u -
sagen f r e i e r R e a k t i o n von I n t e r e s s e n t e n a u f g e t r e t e n e n -
Veränderungen gedacht werden. Es w i r d v i e l m e h r nur mög-
l i c h (und für d i e g e p l a n t e n a n a l y t i s c h e n Ansätze auch 
a u s r e i c h e n d ) s e i n , d u r c h g e z i e l t e s A b f r a g e n p l a n e r i s c h e n 
Fachwissens ( E x p e r t e n i n t e r v i e w s u . a . ) und i n e x e m p l a r i -
schen Fällen anhand städtischer U n t e r l a g e n d i e a l l g e m e i -
nen E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n bzw. k o n k r e t e Veränderungen 
an für den a n a l y t i s c h e n A n s a t z besonders w i c h t i g e n Stand-
o r t e n zu r e k o n s t r u i e r e n . 
g) E r s t e Auswertungen d e r Daten aus den Zählungswerken von 
1961 und 1968 
Die E r a r b e i t u n g d e t a i l l i e r t e r Auswertungsprogramme für 
d i e vorhandenen Daten von 19 61 und i h r e e r s t e A u f b e r e i -
t u n g w i r d f o l g e n d e T e i l s c h r i t t e e r f o r d e r n : 
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o d i e A u f s t e l l u n g e i n e r kleinräumlich g e g l i e d e r t e n Pend-
l e r m a t r i x 1961 im Gauss-Krüger-Raster; 
o d i e D i f f e r e n z i e r u n g d i e s e r M a t r i x zum e i n e n i n Abhän-
g i g k e i t von den P e n d l e r e i g e n s c h a f t e n , d.h. den Daten, 
d i e aus d e r VZ-Karte 1961 auf d i e P e n d l e r k a r t e über-
nommen wurden, zum anderen i n Abhängigkeit von Be-
t r i e b s s p e z i f i k a , a l s o nach W i r t s c h a f t s z w e i g , Z a h l d e r 
Beschäftigten, Beschäftigtenstruktur, r e g i o n a l e Lage 
u . a . ; 
o d i e A n a l y s e d e r von uns neu aufgebauten Arbeitsstät-
t e n k a r t e 1961, d i e i n s b e s o n d e r e über d i e Arbeitsstät-
t e n s t a n d o r t e und d i e j e w e i l i g e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n 
d e r B e t r i e b e A u s k u n f t geben s o l l ; 
o d i e A u f s t e l l u n g d e r P e n d l e r m a t r i x und d i e A r b e i t s -
stättenverteilung 1968. H i e r dürften s i c h kaum größe-
r e Probleme h i n s i c h t l i c h d e r Daten ergeben, zumal d i e 
Zählung 1968 j a von v o r n h e r e i n auf das Gauss-Krüger-
R a s t e r a b g e s t e l l t war. 
E i n e r h e b l i c h e r T e i l d e r i n diesem A r b e i t s s c h r i t t an-
f a l l e n d e n m a s c h i n e l l e n Zählungen und Auswertungen v e r -
l a n g t w eitergehende a n a l y t i s c h e und i n t e r p r e t a t i v e 
S c h r i t t e und i s t d e s h a l b im Rahmen des Theorieprogramms 
durchzuführen und zu f i n a n z i e r e n . 
3. Z e i t - und F i n a n z p l a n 
E n t s p r e c h e n d den v o r s t e h e n d e n Ausführungen ergeben s i c h 
für d i e e i n z e l n e n U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e d i e f o l g e n d e n f i -
n a n z i e l l e n Aufwendungen und Termine; 
Abschluß- Ko s t e n 
t e r m i n 
B e r e i t s a b g e s c h l o s s e n e A r b e i t s -
s c h r i t t e : 
A u f s t e l l u n g e i n e s Hypothesen-
und F r a g e n k a t a l o g s und s o n s t i -
ge V o r a r b e i t e n 15. 8. 1969 12 700 
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Abschluß- Ko s t e n 
t e r m i n 
Noch zu l e i s t e n d e A r b e i t s s c h r i t t e : 
a) F r a g e s t e l l u n g e n VZ 70 Dez. 1969 6 900 
b) A u f b e r e i t u n g des U r m a t e r i a l s J a n . 19 70 18 500 
c) Zentrumskonzepte Nov. 19 69 16 000 
d) Erhebungen B e t r i e b e März 1970 19 800 
e) Erhebungen H a u s h a l t e März 19 70 25 800 
f ) Kommunale Pl a n u n g s k o n z e p t e H e r b s t 19 70 6 000 
g) Auswertung VZ/AZ 1961, 
BZ 1968 März 1970 18 500 
124 200 
D i e K o s t e n d e r S c h r i t t e d ) , e) und g) e n t h a l t e n neben den 
P e r s o n a l k o s t e n i n größerem Umfang auch S a c h k o s t e n , i n s b e -
sondere für q u a l i t a t i v e Erhebungen, d i e E r s t e l l u n g von Ma-
schinenprogrammen im F r e m d a u f t r a g und m a s c h i n e l l e Auswer-
tungen. 
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